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науковий співробітник, кандидат технічних наук.
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вий співробітник кафедри основ радіотехніки Харків сь-
кого національного університету радіоелектроніки, кан-
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співробітник відділу клітинної біології та анатомії Інсти-
туту ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії 
наук України.
Козеко Людмила Євгенівна — старший науковий спів-
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тинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М.Г. Хо-
лодного Національної академії наук України, доктор біо-
логічних наук, професор, член-кореспондент Національ-
ної академії наук України.
Лисиченко Георгій Віталійович — заступник директора з 
наукової роботи Інституту геохімії навколишнього середо-
вища НАН України та МНС України, завідуючий відді-
лом проблем екологічної безпеки, член-кореспондент На-
ціональної академії наук України, доктор технічних наук. 
Литвин Михайло Олександрович — науковий співробіт-
ник відділу космічної геодинаміки Головної астрономіч-
ної обсерваторії Національної академії наук України, кан-
дидат фізико-математичних наук.
Лук’янова Валентина Іванівна — науковий співробітник 
Науково-технологічного центру «Реактивелектрон» На-
ціональної академії наук України.
Ляпін Дмитро Вадимович — старший науковий співро біт-
ник Національного інституту стратегічних досліджень 
Національної академії наук України, кандидат технічних 
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